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SUPLEMENTO 
AL BOLETIN OFICIAL DE LA P I M I A BE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA J.° D E D I C I E M B R E D E 1886 . 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCURniDAS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO DE A S T O R G A , DURANTE EL CO-
BEIEN'TE AÜO, QUE SE INSERTAN EN EL PRESENTE NÚMERO Á LOS EFECTOS PREVE-
NIDOS EN EL ART. 55 DE LA LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
SECCION. 1.a—ASTORGA. 
Electores Fallecidos. 
D. Pedro Alonso Calvo Contribuyente 
Pedro Campo Carreto . : idum 
Santos Melendez González ídem 
Pascual Otero García í dem 
Manuel Rodr íguez Merino ¡dem 
Pablo Alvarez Vil lasol ídem 
Manuel Criado Ferrer Capacidad 
Por haber perdido el domicilio 
D. Ramón Carro Fernandez Contribuyente 
Vicente «Jullon Iglesias ia6111 
Manuel Trueba G ó m e z . . . . •• ídem 
Mandados inscribirpor sentencia judicial. 
D . Juan García Calvo Contribuyente 
Felipe González Carrascal . ¡dem 
Pió Pedrosa Otero ídem 
Antonio Alonso Jarr in ídem 
Joaqu ín Castri l lo del O t e r o . . . . . . . . . ídem 
J o s é Alonso C a s t r i l l o . . . . . . . . . . . ¡dem 
Primo N u ñ e z Nadal mem 
Fernando García C u a d r i l l e r o ¡ d e m 
José Lomban Lorabardero • ¡dem 
Luis Fuertes Alonso ídem 
Pedro Fernandez Romano ídem " 
Isidro Melendez Garc ía i&em 
Isidoro Nis ta l Fuertes ídem 
Pedro García Calvo ídem 
Melchor Jarr in Nis ta l ídem 
José Vi l l a r Cuesta í dem 
Juan Mallo González Capacidad 
Rodrigo N u ñ e z Alvarez iáem 
Francisco Carreto de la Iglesia iaem 
José Alonso de i a Puente ;«em 
Gumersindo Vi l legas Ortega ídem 
SECCION 2 . "—BENAVIDES. 
Electores Falléciios. 
D . Pedro Puente D o m í n g u e z . . . . . . . . . . Contribuyente 
Francisco Alvarez G o n z á l e z . . . . . í dem 
Vicente Castrillo Mayó ídem 
Narciso Cantón Mart ínez ídem 
Aniceto Marcos Sierra í dem 
* Por haber perdido el domicilio. 
D. Antonio Prieto González Contribuyente 
SECCION 3."—CARRIZO 
Electores fallecidos. 
D . Agus t ín González García •. Contribuyente 
Lorenzo Fernandez Alonso ídem 
Isidro Marcos Fernandez ídem 
Francisco Marcos Alcoba ídem 
SECCION 4."—LUCILLO. 
Electores Fallecidos. 
D.Tor ib io I''uento Campano Contribuyente 
Pe los que han sido incapacitados ó mandados excluir. 
D . g n a c i ó Fuente Casto Contribuyente 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Mateo Fuertes Campano Contribuyente 
Fermín Huerga y Huerga idem 
Juan Antonio Campano Prieto ídem 
José Prieto Hucrfra ¡dem 
Manuel Mart ínez Nicolás ¡dem 
Florencio P é r e z Castro ¡dem 
Gregorio González Alonso idem 
Manuel Alonso Palacio ídem 
Bonifacio Cadioruo y Cadiorno idem 
Gregorio Alonso Fuente ídem 
Alejo Panizo Santiago idem 
Celestino Panizo Alvarez idem 
Inocencio Fuertes Mendaña ; idem 
Gabriel Prieto Puente ídem 
José Fuertes Mendaña idem 
Andrés Prieto Cadiorno idem 
Francisco Ronco Fernandez idem 
José Prada Panizo ídem 
Paulino Salso Fuente ídem 
Francisco Morán Criado ídem 
A n g e l Fuente Pérez .' ídem 
SECCIÓN 5."—LLAMAS. 
Electores fallecidos. 
D. Pablo Fernandez Alvarez Contribuyente 
Marcelo Fernandez Mart ínez ídem 
José García Pérez idem 
Juan Pelaez Rodríguez idem 
Juan Suarez Pérez . í dem 
Por Jiaberperdido el domicilio. 
D. Manuel Fernandez González Contribuyente 
Mandados inscribirpor sentencia judicial. 
D . Felipe Mart ínez González Contribuyente 
SECCIÓN 6.A—OTERO Y MAGAZ. 
Electores Fallecidos. 
D. Melchor González González Contribuyente 
Narciso Prieto ¡dem 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D. Vicente Cuesta Martinez Contribuyente 
Leonardo Rendondo Mosquera idem 
Juan González García idem 
Manuel Pérez Puen te . : idem 
Antonio Redondo Fidalgo ídem 
Mi l lan Cordero Prieto , ídem 
Mart in Fernandez N u ñ e z ídem 
Domingo do la Fuente F e r n a n d e z . . . . idem 
Juan Fernandez N u ñ e z idem 
SECCION 7."—PRIARANZA. 
Electores Fallecidos. 
D . Antonio Abajo Fernandez Contribuyente 
Esteban Fernandez Fernandez idem 
Cayetano Abajo Abajo idem 
Manuel Lera Abajo idem 
Blas Martinez Arés ¡dem 
SECCION 8."—BRAZUELO Y CASTRILLO. 
Electores Fallecidos. 
D . Fabián García Pardo Contribuyente 
Gregorio del Barrio idem 
Tomás Gilgado Mart ínez ídem 
Francisco Vega Calvo idem 
Baltasar Pérez Prieto idem 
Tirso Martinez idem 
Felipe Perrero Gilgado idem 
Tomás Criado San Mantin idem 
Mandados inscribirpor sentencia judicial. 
D. Toribio Botas Prieto Contribuyente 
Toribio Carro García ídem 
Tomás González Pérez ídem 
Marcelino Ga ic i a García ¡dem 
Lorenzo Pérez Botas ídem 
• Lorenzo Salvadores Martinez idem 




SECCION 0."—QUINTANA DEL CASTILLO. 
Electores Fallecidos. 
D. Oiirlos González González Contribuyente 
¡¡¡andados inscritiir por sentencia judicial. .. 
D. Manuel I loddguez F r e i l e . . . - . Contv ibu /ea tó : . • • 
Ambrosio Rodr íguez Freile ídem f í- '', : 
SECCION 10.—RABANAL DEL CAMINO 
Electores Fallecidos. 
D. Ei ienio Alvnrez Uodriguez Contribuyente 
.Bedro^QaiTgj'a Esqudoro .,...T -Ídem ••- - < v- :.: 
t i íegór io j Fernandez M á r t i n e z i ' . . " ' i d e m ' ; .' 
Í M » Márt inez Do'miu^uez. . . ¿ i . " . . . . ;;• idem • 
Pe'di'O 'Palacioy Palacio ídem. 
fierirabé l'H'etp C o r d e r o . . . , t . . : . i cem 
Blas Antonio Uart inez Mordn idem 
J o s é Antonio Mar t ínez C r e s p o . . . . . . . . _idem . 
Mateo Mart ínez Ramos. . . i í . - ; . . . . " . . i . ! . J d é i n M - í 1 ^ ! u _ . ' 
Lucas Vizcayo Alvarez idem 
Nicolás de V e g a Domínguez ídem 
^ Mandados-inscritir por sentencia judicial" 
D. Indalecio Otero Mart ínez Contribuyente 
SECCION 11.—SAN JUSTO DE LA VEGA, 
Electores Fallecidos. '. , ' • , ' 
D. Uuporto González A l o n s o ' . . ^ . ^ ' - C o n t r i b u y e n t e I,' 
Cipriano González Agnado . idem,,. .', 
Mandados1Jnscriliir por sentencia judicial. ', 
Q H ig in ioGonzá l ez G a l l b g i . . : : . . . . : . •Contfibuyento, ; 
Solero Alonso G e i j o . ' . V : ; . ' . . " 'idém•;,„,.,/• 
Kcequiel Cordero ÍJoni iaíez. . . ; . . idem- : 
Fe rmín Alonso A v i l a . : , ; . ídem' , ! ; ' , , , 
Benigno J u l i á n R a m o s ' G i r c i a : ; . . . . i d e m ' . . ' , 
Benito Mart ínez GaMila^ ' . . : ; : . ;<; : ;^ ' idom ' "• •,.*;' 
Enrique Mart ínez Ramos i : . • •ídem;,.- . ¿'I.', 
Simón Cordero Martinéz.- . ; . . . : idom - ' . ; v . ' • 
Cayetano Mart ínez Garc ía ' . . ' •idéill''v;;X.'!¡".;.'.¡.Jt.-
• Psblo Cotdero G o n z á ^ v ; . . • . • j d e m . ^ " ' ' ' ' "•• 
- Isidoro Gareia Ma ' r t í n ' ezL l i r . - . ¡ idéú i - ' 
Felipe Mattine2Cordi;rp..l.l.y...i........ v.idem 
Calisto Migno!. Corde rp 'Gonzá lé ' z . . . . . idem ,.. • ,. 
Cándido José ü p á t í c í ' o . f e o m i n g u e z ; ; ; . ; idécn¡ ; ' . • ; ; ; , ' ; . . . 
Juan Saturnino A l o n s o ' ^ G o n z á l e z . ' . í d e m " . '.¡ , 
Bonifacio Alonso Domihguez: . ídem; ' . ; , ' ' ; , '.. *.. '.!|., , 
Ambrosio Alonso C e l i d a ^ ' . í d e m ^ M ' . ' . ' . • j. 
Felipe Gregorio Alonso G o n z á l e z . . . . ', i d e m ' ' 
Pablo González D o m í n g u e z ^ . v . ' ; . ' . ; ' . idém 
Andrés Gonzalez^Y'González - . i idem- ; ..'«bn.-iin ••' 
Justo González yl jonza. lez. . ,.^.,.-,-,.:-.. ^ . idem ....... 
Tadeo González. G a l l e g o . . idem , .-, ..v.-.-,, • 
Pedro G a r c í a l i o ' p c z l j . . . . . . ' . . ' ^ i d e m . . . 
Vicente Alohsb' l>ómingu'ez ' j ¡ ' ! . ' . ' / rK- ' ' i de t a i ' ' 
Francisco González y ^ o u z a l e z . . v . i d e m 
Eduardo Aparicio D p m ' i n ^ u e z . . . . . . . . idem -; , 
R a m ó n D o m i n g ú ' e z ' Á ' j . a h c i o ; . ' . ' . ' . ' í d e m ' • ' , ' ... 
Eamon González M a r t í n e z . . . ' . ' . . ' . . ' . ' idém '. ' . ' . 
SECCION 12.—SANTA COLOMBA DE SO.MOZA. 
• • '-•••¡•'Electores SalleciSós:[ •'}' • •"' 
D. Domingo Antonio C r e s p o ' . • C ó n t r i b ' ü y e n t o '1 
J i ian Blas Cr iado . . . ; . V Y ' . ^ . . . . m • -idem '•,'-' ',, 
Antonio Blas, mayor.'.1; :•.,. . . • •jdem'.•'.'„••' 1 : '" ! 
Francisco Canseco J a f l é i . ; . . , ¡ ¡ ¿ . . idem ••'! ". ' .; "; ';','' 
Domingo Fernandez G í r c i a . < . ¡ ¡ . • . . ídem 1: : ' ; ; ' ' 
Toríbio Fernandea P e f l a v v . . . ¿ ¡ . ¿ ¡ ¡ . idem»' '.'. '•;•'>'' 
Tomás Pérez Botos . . . ' . ' • . ; . . . . ; ¡ ' ; . • ' • ídem -' 1 ' ' ;• 
Santiago Pol lan Fuente.' ' . . . , i , t i i , , - idem • • -
Vicente BiveiR'Bl»»».•'í•••• 'idém.- ' 
Por, haler,perdido el domicilio. 
D . Antonio Carro Nieto : : '...J. . . . " . . . . . Contribuyente ; , 
Fernando C a b a l l e r o ' R i ó ' . : . ' . . : : : : : ; ; ; ' í d e m : ' ' . : ':,;.•, 
Manuel Rodr íguez P a l m e r o . : . . ; ; . . . ' i d e m , . . , , ^ ",' 
Polícarpo Vidal ' . . . ' . : . . ; . . ; . ' . ' . . ' i dem ' ; ' , _ ' 
Mandados inscribir por sentencia iudicial.','. . 
D . Vicente Pérez C r e s p o , ; . . ' . . ; ; ; ; ; . . ; Con t r íbuyon te : " ' 
D o m i n g o ' . C á r t b i P e f c á . í . ' . . . . . . .W . . ' ^ i d o m ' ' /.< 
Juan Castellanos G a r c í a . . . . . . . . idem 
Antoniu F e r n a n d e ^ j O r i a d o . , , jdPPJ- . . •'• 
José Carro Peréz.". í d e m . '< 
Manuel Pérez C a r r e r a , , , . . . i d e m 
Pascual Pérez Blas , . idem . 
Santos Carrera P é r e z . . . . . . . , . . . . . i d e m 
A n g e l Carrera B l a s . v . idem 
Andrés Pollan Criado.. . . , , idem..,. 
Clemente Blas y Blas , idem, ' . 
André s Prieto D o m í n g u e z idem 
A n g e l Blas Cabal leró. . ." , . . . . . . fdero 
Gabriel Criado B l a s / , i . . ' . ' . . : : . . . . . ' . ídem' 
Fernando Rivera P r i e t o . . . . . . . . ; : . . i dem ' 
Domingo Alonso M a r t m é z . . . . . . ' . ' . . ; ídem 
Santiago Fernandez G a r c í a i d e m 
Lucas Mar t ínez G a r c í a . . . . . . : : . : : : : : , ' í dem 
Pascual Mart ínez G a r c í a . . . . . . . . . . . . idem 
José Nieto Caballero idem 
'•J •' 
Vicente Nieto Palacio ídem 
Santiago P e ü a Fernandez idem 
Eugenio Domínguez Carrera ídem 
José García Palacio ; idem 
•pdsSPalgcio ' íSierra idem 
| I o s | Maftíoé'z Perreras idem 
^/SECCION 13.—SANTIAGO MILLAS. 
Electores fallecidas. 
D..Es tebaaAlonso Franco - r.. - Confjribuyento 
i Í¡ Pedro A l o n s o " Ó r e s p ó . ; ; . : V.>.. i d e m - ; ¡ t-
i , ; Venancio Alonso 'Mart ínez idem;', 
Toribío M a r t í n e z M a r t í n e z ldem; • 
• '• ¿osé Girc ia 'Dó 'mír iguez . . : . " : . ' . . - - i d e m " 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Fernando P.rioto Mart ínez Contribuyente 
. . ,A .d i ; -:¡i-!^sÉÓCIOÑ'l4;—TÚRCIA. 
Electores Fallecidos. 
D.-Francisco Carrizo G o n z a l e z ' / T T . . . ; Cont r ib t iyén te 
Juan García Mart ínez . . idém, , . , 
; M a r t j n M a r t í n e z Már t ínez i 'U . . . i . i d e t ó */ ! / 
n. . iMañuelPereÍ!.Garcia!i . í .!jl!..Í.\¡.y.-S i démV- ' . . ' . ' . .i 
,• Pascual Porez Alonso ' . . . . . JI;. .' /«idenr : ••••-
' • '' ' ' SECOIO^ 15.^TRUCHAS, •'; 
lÉlectores-íalleciehs. 
D . S imón Arias Mata . ; . ' . ! . . ; . '...'. . i ' : " Contribuyente 
Mat ías Fernandez M a r t í n e z : ' . . . i d e m 
Juan Fernandez M a y o . , . . . . , .idem 
Blas Gallego Migúe lez . 
José Liebana Liebana.. . 
José Megías G a r c í a . . . . 
Clemente del Río Nieto . 
.idem;,i. ' ¡n 
.Idem.-.t: 
idemi: ; , ; . . 
idem 
SECCION 16.—VALDERREY. '• •' 
Electores;,FalleciápSi.-' •' " 
C o n í t í b u y e n t e ,, 
idem 
idam . 
D . Estoban Alot i s^ .Ar i túnez , 
Anselmo Cabero Gón'zsilez, . . . ' . . . . 
Eusebio Cabero P r i e to . . . / . ' . . . . 
Juan Combar ro^Mar t inez . . ,',;,',V^V.; idém, 
Diego D o m i n g u e z ' . P r i e t p ! . . . . . : . ' . ' idém 
A g u s t í n Fuente Reñónes . ' . ' . ' . ' . . ' . ' idém, ' 
Nicolás García Pr ie to . idém 
Antonio Gallego del Ríoi ' . . ' . ' . . ' . ' i d é m •'....' , 
Pablo González M a r t í n e z . . . . ' . . ' . ' . ' . . ' . ' !idem ' ; 
, Andrés Mart ínez del R i o . . . . ' . . ' . ' . . ' . . ' ' ídem ; ..-i :i ... 
Bernardino Prieto R o m á n , . . . . . . . . . . jdém , -
Lorenzo Prieto Pozos....J.'... ' ,. ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' .. 'ijlém.;,'/ , . , . , ' , v ••' 
Jacinto Prieto M o r á n ! ' . . . . . . . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' jdem ; . . 
Toribío Prieto G a r c í a T , . . . . . . ' . ' . . ' . . . ' . ' ' i dem ,.' ," 
José Román G o n z á l e z . . . . . . . ' . . . ' . ' . ' . ' . ' i dém ' . 
Joaqu ín ReSones M o r á n . . . . . ' . ' . ' . ' . . ' . . idem;.vi,., , ,; . ¡ 
Andrés del Rio N í s t a K . . . . . . . . . ' . ' . . . ' . ' idém'.. . , - . ¡ / ,.-
Manuel González Pr ie to . . . . . . ' . ' . ' . ' . ' . . ' ' Cápácidad . 
José Fernandez R o d r í g u e z . . . ' . ' . ' . ' . ' . ' . . ' idém '. '; 
SECCION, 17.—YAL.'DÉ SAN. LORENZO; 
••Electores-Fallecidos.- ' 
ü . Luis de Vega P a l a c i o . : . ' , . l . . - . . . . . ... C o n í r i b u y é n t e ; ' ; . . ' 
Andrés Pérez Huerga , : . , ' . ' . . . ' . • . • . . . . ' . Ídem. ^ ! .., 
Gerónimo Quintana P a l a c i o . . . . idéin, ' . . ,.", ' 
Maniadós "inscHtir por sentencia judicial. • 
D. Fernando Narédó'Alo'nso'.".i,;.:,r.". /Contr ibuyente 
Jacinto Fernandez M u r ' é s . , v r . ' ' ; \ ; ' ; ' : . ' ' idem ,(I , 
José Antonio' ' 'Domínguez Á l v a r e z ; ; •. • - jdei i ' ' ; ' ' . " ' ' ' ; ' ' 
José Vicente Naredo Moreda. •.;:•. ' . i d e m " 
Juan do la Huerga Diez . . . . . ' . • . • . ' . • . • . : " Capacidad.! ; • 
SECCIÓN IS.^yiLLAGATON. . 
i Electores Fallecidos. \ 
D. Bernardino Calvo M a t a . Contribuyente 
Francisco García M á r t i n e z . . ' . . . . . • . idém , 
Juan Nuevo F e r n a n d e z . . . . '• .>idem 
Pascual Ñuevo;M,ata'. , . , , . . > . . , . . . . . . , , . . idem , > ñu-
SECCION 19 VILLAMEGIL. ' 
\ Électores Fallecidos. ' 
D. Melchor García Cabeza. ' . ' . ' . ' ; Contribuyente 
Domingo Cami lo^ . . . . ídem 
Benito Machado C a b e z a . ' . . ' ; ; . idem 
Francisco Alv'arezl mayor . . . . . . . . . . . . idem : • 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Pudro Gavcia Alvavoz Contribuyente 
Astorga 20 de Noviembre do 1886.—El Presidente, Francisco J . 
Pineda .—El Vocal , Pió Gavi lanes .—El Vocal , Facundo G o y . — E l Vocal, 
Gerónimo N u i i c z . — E l Voca l , Domingo Cornejo.—El Secretario¿ Pedro 
López. 
